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会， 1983， 4 ， 東京.
7) 小泉 徹， 袴 田 市郎， 吉井英一 : 光学活性
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東京.
8) 小橋恭一， 竹部幸子， 堀田結子， 沼田顕子，
田中清裕， 小泉 徹， 佐藤 勝 : N-Acylphosphoric 
triamide の in vivo 及 び in vitro での細菌 ウ レ ア ー
ゼ に 対す る 阻害. 日 本薬学会第103年会， 1983， 4 ， 
東京.
9) 小泉 徹， 岩田正徳， 吉井英一 : 光学活性 ι
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1) 糸井 泰， 井上正美， 榎本三郎 : Mo03一活性
炭触媒 に よ る オ レ フ ィ ン類の エ ポキ シ化 に つ い て .
日 本薬学会第103年会， 1983， 4 ， 東京.
2) 柏木 寛， 榎本三郎 : DNA と 発癌性有機物
の相互作用 に よ る ラ ジ カ ルの 生成 と そ の 挙動. 日 本
薬学会第103年会， 1983， 4 ， 東京.
3) 上 山 勉， 榎本三郎， 井上正美 : 単体イ オ ウ
を 用 い る 芳香族ノ \ ロ ゲ ン化合物の置換反応. 日 本薬
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漢薬の 生理活性成分の 酵素免疫測定の研究. 有薬成
分 paeoniflorin の酵素免疫測定法に つ い て(2). 日 本
生薬学会第30年会， 1983， 10， 徳島.
2) 浜辺真佐子， 沢井美也， 林 利光， 有津宗久，
吉崎正雄， 森 田 直 賢， 木 津 治 久， 富 森 毅 : フ ウ
Liquidamber formosana (Hamamelidaceae) の成
分研究 そ の 1 . 日 本生薬学会第30回年会， 1983， 10， 
徳島.
3) 吉崎正雄， 藤野贋春， 有生明雄， 有津宗久，
森田直賢 : ツ ル ド ク ダ ミ Polygonum mulfiflorum 
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本生薬学会第30回年会， 1983， 10， 徳島.
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吉崎正雄 : 和漢薬の生理活性成分の酵素免疫測定法
の研究. 考薬成分 paeoniflorin の酵素免疫測定法 に
つ い て . 第17回和漢薬 シ ン ポ ジ ウ ム ， 1983， 9 ， 富
山 .
5) 木村郁子， 木村正康， 吉崎正雄 : 糖尿病性ニ
ュ ー ロ ・ ミ オ パチ ー に対す る 有薬甘草湯類緊方の マ
ウ ス in situ に お け る プ レ ン ド 効果. 第17回和漢薬
シ ン ポ ジ ウ ム ， 1983， 9 ， 富 山.
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